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Des coupures assez considérables ont été faites à la dernière 
représentation de Guillaume Tell, et ont raccourci la durée de l’ouvrage 
d’environ vingt minutes. Le trio du quatrième acte a été supprimé. Nous 
ne pouvons qu’approuver ce retranchement; amis, par suite de toutes les 
coupures qui ont été faites dans cet acte, il est devenu presque nul. N’y 
aurait-il pas de l’avantage à le fondre dans le troisième par un changement 
de décoration? Il nous semble que la pièce deviendrait plus régulière, et 
qu’on aurait par là l’avantage de supprimer un entr’acte fort inutile. C’est 
du reste une chose fort remarquable qu’on ait ôté d’un chef-d’œuvre tel 
que Guillaume Tell assez de musique pour faire un autre opéra fort beau, 
sans nuire à la grandeur des dimensions de l’ouvrage. 
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